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Some Literary and Iconographic Influences of the Renaissance and
Baroque on Sefer Gei Hizzayon of Abraham ben Hananiyah Yagel
Abstract
ןה לפרעב םיטול ןיידע ,הילטיאב סנאסינרה תפוקת יהלש לש תידוהיה הרבחהו חורה ייח תודלותל הברה םתובישח ףא לע
ןווגמבו המישרמה ותונדמלב לילעב שח םיירבעה וירוביחב ןייעמש ימ 1.לגי היננח ןב םהרבא לש םיברה ויבתכ ןהו ותוישיא
לגי לש וירפס , הירא רעש םהרבאו םימודאה ןמ הירזע ,ורוד־ינב לש םהירוביחל המודב .ויתויוחמתהו ותוניינעתה יחטש
וליפאו ,םייקלטיא ,םייניטאל ,םיירבע םיבתכב בכרומ שומישו ןמזה־ינב םייזעול תורוקמב תיברימ הטילש רוריבב םימיגדמ
תיתורפסה הריציל םיינייפא םהש ,םיינווי
Translated:
In spite of their great importance to the history of Jewish spiritual life and society at the end of the
Renaissance period in Italy, both the personality and the many writings of Abraham ben Hanania Yagel still
remain obscure1 Anyone who examines his Hebrew writings clearly senses his impressive scholarship and the
variety of his fields of interest and expertise. Like the writings of Beni Doru, Azariah of Edomim, and Avraham
Sha'ar Aryeh, Yagel's books clearly demonstrate maximum control over contemporary Hebrew sources and a
complex use of Hebrew, Latin, Italian, and even Greek writings, which are characteristic of the literary work.
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לש ורוביחב תויתונמאו תויתורפס תומגמ 
'ןויזח איג רפס' לגי היננח ןב םהרבא 
תאמ 
ןמרדור דוד 
סנאסינרה תפוקת יהלש לש תידוהיה הרבחהו חורה ייח תודלותל הברה םתובישח ףא לע 
ימ 1.לגי היננח ןב םהרבא לש םיברה ויבתכ ןהו ותוישיא ןה לפרעב םיטול ןיידע ,הילטיאב 
ותוניינעתה יחטש ןווגמבו המישרמה ותונדמלב לילעב שח םיירבעה וירוביחב ןייעמש 
, הירא רעש םהרבאו םימודאה ןמ הירזע ,ורוד־ינב לש םהירוביחל המודב .ויתויוחמתהו 
בכרומ שומישו ןמזה־ינב םייזעול תורוקמב תיברימ הטילש רוריבב םימיגדמ לגי לש וירפס 
תיתורפסה הריציל םיינייפא םהש ,םיינווי וליפאו ,םייקלטיא ,םייניטאל ,םיירבע םיבתכב 
.הרשע־עבשהו הרשע־ששה תואמב הילטיא ימכח לש 
ןיעמ םיווהמה ,'עבש ראב רפסיו 'ןונבלה רעי תיב' ,םיפיקמה וירוביחב האירק ךמס לע 
וימי לש עדמב דחוימב ןיינעתה ,אפור היהש ,לגיש תוארל לק 2,םיעדמה לש תוידפולקיצנא 
תועוצקמו היגולורטסא ,הימיכלא ,תיעבט היגאמ הללכבו ,תיעבטה היפוסוליפה — 
המכ בתכ אוהו תואירבו עדמ יניינעל תורושקה םהיתולאשב וילא ונפ ורוד־ישנא .םימוד 
םה ףא ורוד־ישנא 5.די־בתכב תואצמנ ןיידעש ,)ailisnoc(םיילוחל תויאופר תובושת המכו 
ונרודב דיחי' :ותוא הנכמ ,לשמל ,ונאפ הד הירזע םחנמ 'ר .תדחוימה ותמכחב וריכה 
איבנמ ףידע םכח'כ ותוא ראתמ יצניפ היננח ודידי 4.'תומכחה לכב יקבה םילגלגה תמכחב 
םילשוריב םייקתהש ,תודהיה יעדמל יעישתה ימלועה סרגנוקב האשינש האצרה לע ססובמ הו רמאמ * 
לש ילגנא םוגרתו תיתרוקיב הרודהמל המדקהב וגצויו ובחרוי הז רמאמב ורמאנש םירבדה .5891 טסוגואב 
בורקב רואל תאצל דיתעה ,ןויזח איג רפס )sserP ainavlysneP fo ytisrevinU(. 
ירפס התע האר םלוא 1.■ yrutneC htneetxiS a fo esrevinU larutluC ehT :ecneicS dna cigaM ,halabbaK 
8891 nodnoL dna .ssaM ,egdirbmaC ,sserP ytisrevinU dravraH ,naicisyhP hsiweJ 
.3031-6031 הנאילדוב ,דרופסקוא י"כב םיאצמנ הלאה םירוביחה ינש 2 
ירפס האר .)'םיבר תב' םשב( 921 גרובצניג-הבקסומ י''כב תואצמנ םיילוחל לגי לש תויאופרה ויתובושת 3 
.ב קרפ ,)1 הרעה ,ליעל( 
red golataK ,reuadnaL .J :האר( 3793 גרובסארטש י"כ . תורמאמ הרשע ,ונאפ הר הירזע םחנמ 4 
לגילונאפלש וסחי לע .ב521 ףד ,טכ קרפ ,)η ,76 .p ,1881 gruobsartS ,SSM nehcsibara-nehcsidrbeh. 74 
.א קרפ .)1 הרעה ,ליעל(ירפס האר 
172 
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5.'הכמל הפורת אצמל תעדל ובלב המכח םיקלא ןתנש ימל ... 
המוצעה העפשהה לע לדיא 'מ ריעה רבכו .הלבקה תורוקמב יקב לגי היה דבב דב 
ףיסוהו ונאמילא לש םיטוקילה תא ארק לגיש ,ונל עודי 6.לגי לע ונאמילא ןנחויל התיהש 
,ונאמילאל המודב .תובר םימעפ םהמ טטיצו םירחאה וירוביח תא ריכה םגו ,תורעה םהל 
הלד וקיפ לש ךרדב טרפבו סנאסינרה ימכח לש תדחוימה ךרדב הלבקה תא ןיבה לגי 
היגולואיתה תונורקעב ןימאה ןכ־ומכ .תיעבט היגאמו הלבק לש גוזימ — הלודנארימ 
לש ףתושמ ןיערג אצמנ תוברת לכבו תד לכבש ,ונייהד ,aigoloeht acsirp ,הקיתעה 
,סימרה לש םהיתועד תא לגי קיתעה 'ןונבלה רעי תיב' לש דחא קרפב ,לשמל.תמאה 
,ןכלו 7.ל"זח תנומאל הרקיעב המוד םתנומאש ,תוארהל הסינו םירחאו סוינולופא ,סרוגתיפ 
הלבקה ןיבל עדמה ןיב חיש־ודהו ידדהה סחיה תלאשב םידקמתמ ותוגה לש דוסיה־יווק 
עדמה תורוקממ םגו ותשרומ תורוקמ ךותמ באשש םדאכ .הללכב תידוהיה תרוסמהו 
בל־תמושתל לגי יואר ,תמיוסמ הזיתניסל עיגהל לדתשהו סנאסינרה לש היפוסוליפהו 
.הנודנה הפוקתה ירקוח לש תדחוימ 
ליגב .הבוטנאמ תוביבסב וימי בור ררוגתה אוה .הברה ונא םיעדוי לגי לש וייח לע 
ויה וייח .תיזכרמ־ןופצה הילטיאב תורחא םירעל ךכ־רחאו הנידומ רוזיאל רבע רגובמ 
איג' ורפס לש םייפארגויבוטואה םיקלחה ןמ קר אל םיעדוי ונא תאז .תילכלכ תוביצי םירסח 
,הבוטנאמב ותוהש תליחתב םייאקנבה ויקסעב תילכלכה ותקוצמ תא טריפ ובש ,'ןויזח 
8.וימי ףוס דע ותוא ווילש םימוד םיישק לע ןנולתה םהבש ,םיבתכמ ךותמ םג אלא 
ןתינש ,ריכזא קרו ,הז רמאמ לש וניינעמ הנניא תאז השרפ .רצנתה וליפאש םירמוא שי 
חינהל השקו ,)3551 תנשב דלונ לגי( םיעבש ליג דע ידוהיכ לגי לש ויתובקע לע תוקחתהל 
לש תפלאמו תניינעמ המגוד םיווהמ ותוגהו וייח ,הכו הכ ןיב 9.הזכ רגובמ ליגב רצנתהש 
לש םתוברת ,הרשע־עבשה האמה תליחתו הרשע־ששה האמה ףוסב תידוהיה תוברתה 
דועו ד ,א תוכרב 'ורי :א''ע בי ארתב אבב ילבב :האר ןושארה יוטיבה לע .א911 ףד, םיבר תב 5. 
האר 6: eht ni halabbaK eht fo noitaterpretnI cinotalpoeN dna lacigaM ehT' ,ledI .M 
.ssaM ,egdirbmaC ,).de( namrepooC .B ,yrutneC htneetxiS eht ni thguohT hsiweJ .vu ,'ecnassianeR 
,'0661-0651 neewteB halabbaK nailatI ni stnerruC rojaM' ,iedI .M ;ff 422 .pp ,3891 nodnoL dna 
262-342 .pp ,)6891 emoR( 2 aciaduJ ailatI,- הרעה ,א קרפ ,)1 הרעה ,ליעל(ירפסב יתמלשהש המ הארו 211. 
םוגרתב עיפומ לגי ירבדמ קלח .)4031 הנאילדוב דרופסקוא י"כ(א74 ףד ,ב קרפ ,ב קלח ,ןונבלה רעי תיב 7 
רפסב ילגנא: dna noitaziliviC :egatireH ,).sde( ikswalsinatS .Μ dna namreduR .B.D ,ollaH .W.W 
561-461 .pp ,4891 kroY weN ,redaeR ecruoS sweJ eht 
הארו .ןויזח איג רפס לש ,תרודהמל המדקהבו א קרפ ,)1 הרעה ,ליעל(ירפסב אצמנ וייח לש אלמ רוזחיש 8 
sivaD .N,:האר,הפוקתה לש תירבעה תורפסב תיפארגויבוטואה לע .היפארגויבוטואכ ןויזח איג רפס לע םש 
ייח לש ילגנאה םוגרתל המדקהב ,'yhpargoibotuA ylraE na sa efiL s'anedoM noeL :ycerceS dna emaF' 
הנ ץיברת .'הרשע־עבראה האמהמ תיזנכשא היפארגויבוטוא' ,לבויה :)סופדב( ןהכ קראמ תאמ הדוהי 
.145-665 ימע ,)ו"משת 
.)1 הרעה ,ליעל( ירפסב חפסנה האר תאזה השרפה לע 
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372 ןויזח איג רפסב תויתונמאו תויתורפס תומגמ ]3[ 
תוידוהיה תוליהקב ילכלכו יטילופ רבשמו תוביצי־יא לש עקר לע ,יסור ידו הנידומ ,וינאפ 
תוסנכתהו קוחירל וא תיתוברת הגיסנל אל םידע ונא לגי לש הרקמב םלוא ,הילטיא לש 
ןיבל תידוהיה תוברתה ןיב ןילמוג־תעפשהלו ךשוממ חיש־ודל אלא ,וטיגה ילתוכ ךותב 
.תבבוסה תוברתה 
איג' ומכ הנימב תדחוימ הריצי רביח הזה עדמהו האופרה שיאש ,הדבועב בר ןיינע שי 
רעי תיב' לש םרבחמו 'ןויזח איג' רבחמש ,הקיאדוי הידפולקיצנאב םיארוק ונא הנהו .'ןויזח 
לגי 'עבש ראב רפס'ב .תועט ,ןבומכ ,וזו 01,םינוש םישנא ינש םה 'עבש ראב רפסיו 'ןונבלה 
ףא ענכושמ היהי ויבתכ לכ תא ןויעב ארקיש ימו ",'ןויזח איג' 'ושורד' תא שרופמב ריכזמ 
.דחא רבחמבו דיחיו דחא סופרוקב ןיינע ונל שיש ,אוה 
ןד 'יו תור 'ס .םירקוחה ידיב קימעמו ףיקמ לופיטל וישכע דע הכז אל 'ןויזח איג' רפסה 
ללכ וסחייתה אלו ספדנש ןושארה קלחב קרו ךא ונד םהינש לבא ,רפסה תא םנמא ומכיס 
ילבמ תינויערו תיתורפס הניחבמ רפסה תא ןיבהל לכונ אלש ,ירב םלוא 21.ינשה וקלחל 
לגישכ ,)ןושארה וקלח תוחפל( 8751 תנש תוביבסב בתכנ רוביחה .ולוכ רוביחל סחייתנש 
.ורבחמ לש ותריצי ךרדו ותוגה תנבהל בר ןיינע וב שיו ,םינש שמחו םירשע ןב ריעצ היה 
לש תידוהיה תוברתב ומוקמ לעו רפסה לש תומגמ המכ לע הרצקב דומעל הסנא הז רמאמב 
.הפוקתה 
יטנאירמ השמל ימורה לאונמעמ הרישי תיתורפס תרוסמ תמייק יכ ,רובס היה תור ליסס 
ינניא 31.הטנאדילש הבושחה ותריצי תא תוקחל הסינ םהמ דחא לכ יכו ,לגי םהרבאל ונממו 
,רורב םלוא .'ןויזח איג' לעב ןיבל 'תיהולאה הידמוקה' לעב ןיב והשלכ סחי לולשל אב 
ותמועל .לגי לש ורוביח לע תיתורפסה העפשהה לש ירקיעה רוקמה תא ההיז אל תורש 
לע תדסוימה תורפס רשאמ תוחפ אל תידוהיה תרוסמב' 'ןויזח איג' תא םקמל ןד 'י הסינ 
תוידוהי אלהו תוידוהיה תוריציהו וז הריציש' ,ןד ךישמה ,'קפס ןיא' .'הטנאד לש ותריצי 
ןימוי תקיתע תידוהי תרוסמ ךותב ורפס גורא תאז םע :לגי לע ועיפשה היתובקעב ואבש 
41.'לודגה יקלטיאה רצויה לש ותעפשהב יולת יתלבו 
אל םירקוחה ינש .םיקיודמ םניא לגי לש ותריצי לש הלאה םירואיתה ינש ,יתעד תוינעל 
לש ותריצי תא .תינויער הניחבמ אל ףא תיתורפס הניחבמ אל ,רפסה לש וקמועל ודרי 
וי'צאקוב לש תאז — תורחא תויתוגהו תויתורפס תורוסמ יתשב ןגעל שי לגי םהרבא 
.'היפוסוליפה ימוחנת' בושחה ורוביחו סויטיאוב לש תאזו תיקלטיאה הלבונה תרוסמו 
p ,1791 melasureJ ,XI ,aciaduJ aidepolcycnE. 7621 :ךותב ןד 'י לש ורמאמ האר 01 
.)6031 הנאילידוב דרופסקוא י"כ( א52 ףד ,ו קרפ ,ב קלח , עבש ראב רפס :האר ." 
ירבעה רופיסה ,ןד 'י ; pp ,9591 aihpledalihP ,ecnassianeR eht ni sweJ ehT ,htoR .C. 133-033 :האר 21 
ידי־לע דבלב תחא םעפ ספדנ ןויזח איגרפס לש ןושארה קלחה .202-122 ימע ,4791 םילשורי ,םייניבה ימיב 
.ןלהל 71 הרעה םג הארו .מ"רת ןומא אנ ,ינמ ךורב םהרבא 
.ךליאו 033 ימע ,םש ,תור 31 
.502 ימע ,)21 הרעה ,ליעל( ןד 41 
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התיה סנאסינרה לשו םייניבה־ימי לש תיפוריאה תוברתה לע סויטיאוב לש ותעפשה 
51.הטנאד לש ורפס לע ומתוח תא עיבטה םג אוהו ,המוצע 
הרוצב ,לגי ןווכתה םתועצמאבש םירופיס העשת ללוכ 'ןודת איג' לש ןושארה קלחה 
הבש תואיצמה ןמ חוקל וללה םירופיסה לש םקלח .לכשה רסומ דמלל ,ידמל תיתוכאלמ 
לגיש ןמזה־תונב תויקלטיא תולבונ לע ,קפס םוש ילב ,םיססובמ םתיברמ םלוא ;רבחמה יח 
תורפסה תא לצינש ןושארה היה אל ,ןבומכ ,לגי .םיידוהיה ויכרצל םיאתהו תירבעל םגרית 
איג' לש הלאל םימוד םירופיס אוצמל רשפאו ,םיידוהי םיכרצל הפוריא לש רולקלופהו 
ומכו תולבונה יצבקמ הברה ריכה לגיש קפס ןיא ,םלוא .הקיתעה תידוהיה תורפסב 'ןויזח 
תלעות לשו האנה לש רוקמ וז תורפסב האר ורוד־ינב םירחא םייקלטיא םיטקלמו םירבחמ 
.ןלהלש תואמגודה יתש וחיכויש יפכ ,דחאכ הלודג תירסרמ 
.ורבח לש ותשא תא בהאש םדא לע רופיס אוה 'ןודח איג' רפסב םיפיה םירופיסה דחא 
.השאל הנמלאה תא תאשל רוביגה שקיב רב־יריזח לש דייצ ךלהמב לעבה תא חצרש רחאל 
,ןיי ותוא התקשה איה :הלעב חצורב םוקנל הטילחה ,הנוגמה השעמה תא התליגש ,השאה 
סואילופא לש עודיה ורוביחב יוצמ ,רבתסמ ,רופיסה 61.ויניע תא הרקינ — רכתשהשמו 
היצנווב ספדנש תולבונ לש ץבוק ךותב רופיסה תא אצמ לגי .'בהזה רומח' ))suielupA 
oalociN id elarom arepo ,onroig oteil te etton lovecai aL :םשב 4751 תנשב 
דייצה רופיסב ךיראמ וניא לגי :י'צונארג לש וזמ טעמ הנוש לגי לש ותסריג .iccunarG 
תיצמת ויניעב :התועינצ תאו השאה לש הלבא רופיס תא טוריפב איבמ אוה :חצרהו 
71.לכשה רסומ ונממ קיפמ אוהו םשאנה לש ואטח איה רופיסה 
ורכמל ודמעש םי־ידדוש ידימ הלעב תא ליצהל התסינש השא לש הרופיס ךכל המודבו 
ץבוקב אצמנ רופיסה .התוירסומו הפסכ ,התמות תא ךכ םשל בירקהל הצלאנו תודבעל 
לשמל ,האר 51 : ,erutluC laveideM ni ecnatropmI sih fo ydutS A :suihteoBfo noitidarT ehT ,hctaP .R 
5391 kroY weN. האר ,סויטיאוב לש ורוביח לש ירבעה םוגרתה לע:,eaihposolihpenoitalosnoc ed oizeoB 
.J.S ,3241-3815 curtsAltfnoBxuofanoB otted iraM abbA nbi hpesoJ .R neb airazAid aciarbe enoizudart 
sed negnuztesrebO nehcsiearbeh eiD ,redienhcsnietS .M ;7691 melasureJ—niruT ,).de( arreiS 
764-664 .pp ,3981 nilreB ,rehcstemloDslaneduJeiddnusretlalettiM. םע הבוטנאמ ידוהי לש םתורכה לע 
רוביח ,'סנסנרה יהלשב הילטיא ןופצ ידוהי לש תויטרפה תוירפסה' ,ןוסכורב 'צ :האר ,סויטיאוב לש ורפס 
ימע ,ה''משת ,ןליא רב תטיסרבינוא ,היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק םשל 282, 743. 
ידוהיש ,ךכל החכוה רופיסב הארו ומצע ולש וייח תואיצמ תא ןאכ ראית לגיש ,בשח וליפא גרבניצ 'י 61 
האר .םידייצ ויה סנאסיתה: ,)nitraM .B yb .lsnart hsilgnE( erutaretiL hsiweJ fo yrotsiH A ,grebniZ .I 
621 .p ,VI ,4791 kroY weN—itannicniC 
71 id 'atlocaF alled ilannA ,'legaY maharbA id )enoisiv alled ellav al( noyazziH eG alluS' ,isuB .G 
91 .p ,)4891( 32 iracsoF 'ac id ereinatS erutaretteL e eugniL לגילרשקב י'צונארגתא םנמא ריכזה רבחמה 
לש ורמאמ .ךליאו ב־גי ימע ,ינמ תרודהמ ,ןויזח איג רפס האר .םירופיסה ינש ןיבש ןוימדה תא האר אל םלוא 
לש יקלטיאה־יתורפסה רשקהב ןויזח איג רפס תא תוארל ןושארה ןויסנכ תדחוימ בל־תמושתל יואר יסוכ 
.הרשע־ששה האמה 
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לגי הניש ,הנושארה אמגודב ומכ ,8.י'צונארג לש ל"נה ורוביחב םגו ויקוסאמ לש תולבונה 
־יתלבו תיתוכאלמ ,דאמ הכורא השרד הנב ויכרצל םאתהבו ,ירוקמה רופיסה ןמ ןאכ םג 
לכוי יכ ,בשחש רורבו ,רסומ תפטהל יטקאדיד ילכ הלאה תולבונב אצמ לגי .תענכשמ 
.תובר תוגירטניאו חצר ,המקנ ,הבהא לש הלאכ םירופיס תרזעב ויארוק בל תא ךושמל 
לש תרוסמה ןמ ולוכ עפשומה ,ןויזח איג 'ס לש רחא ןפ לע עיבצהל יאדכ הז רשקהב 
לש תיללכה תרגסמה םג אלא ,תומיוסמ תולכונמ םיחוקל םמצע םירופיסה קר אל .הלבונה 
גיציש םיאתמ עקר רבחמה דימעה תולבונ לש ץבוק לכל .ןושארה וקלח תוחפל ,רפסה 
וא ecinroc תארקנ תאזכ המדקה .ךכ־רחא םהב שמתשהש םירופיסה תא קידציו 
תחא .תינויערו תיתורפס תודיחא ולוכ רפסל הקינעמ איהו ,)תרגסמ רופיס=( elatemarf 
וא תיללכ הידגרט וא ןוסא תראתמה המדקה איה הלאכ תומדקה לש תוחיכשה תורוצה 
רבחמה :ןויזח איג רפסל םג שי המוד תרגסמ .והשלכ רבשמ וא ,בער ,המחלמ — תיטרפ 
ילב המשנ וא ,חור ,דיגמ תומדב ותוא רקבל אבה ,ויבא ינפב ןנולתמו רהוסה־תיבב בשוי 
םיקיספמ םה הכלהמבש ,'תימיימש העיסנ'ל םיאצוי םיינשה .ותוא ודקפש תורצה לע ,ףוג 
.םכרדב םישגופ םה ןתואש ,תונוש תויומד לש םירופיס עומשל ידכ םתחיש תא םעפ ידמ 
תמייקתמ ינשה קלחב םג .רהוסה־תיבב בוש אצמנ רפסמה רפסה לש ןושארה קלחה ףוסב 
וז תרגסמו ,רהוסה־תיבל הרזחהו תימיימשה העיסנה ,רהוסה־תיבב הבישיה לש תרגסמה 
,9.ולוכ רפסל הרוצ תנתונ 
ותעפשה םג ונרוביחב בטיה תרכינ תיקלטיאה הלבונהו וי'צאקוב חסונ תרגסמל ףסונב 
ויקלח ינשל סחייתנש יאנתב תאז( oitalosnoc ,'םימוחינה תורפס' לש גוסהו סויטיאוב לש 
שיא לש ורואית אב הליחת .דואמ עודי סויטיאוב לש םגדה .)תחא הדיחי לאכ רפסה לש 
וירוסייו ולבס ךרד .הידגרט ןיעמ וייחש ,בויאל המוד תומד ,ותוירסומ תורמל רבשנו אכדנ 
םירתסנ ויהש ,יהולאה קדצהו המילעה תמאה תנבהל ,רבד לש ופוסב ,עיגמ רוביגה םיברה 
םירומש ,םיירוגילא םיכירדמ תועצמאב הקומעה הלכשהה תא גישמ אוה .הנושארב ונממ 
רשא ,היפוסוליפה תריבג איה רתויב תטלובה תומדה .הפורצה תמאה תא ול םיריאמו ול 
דמולו הלכשה הנוק רפסמה ,םיטשפומ תונויער תומלגמה ,תורחא תויומד לש ןהיפמו היפמ 
02.ותוישונאו ומלוע תא ןיבהל 
אוה י'צונארג לש ורוביחב ליבקמה רופיסה '8:'isenisseM ailuiG e ociredeF id allevoN', ימע .םש 921 
ויקוסאמ לצאו :ךליאו: 472 .pp ,8691 angoloB ,).de( ocraM id .R ,onillevonlI ,onatinrelaS oiccusaM 
.ff: .ךליאו ב־זל ימע ,)21 הרעה ,ליעל(ינמ תרודהמ , 'ןויזח איג' רפס האר 
גשומה לע 91 ecinroc, לשמל ,האר: ehT :allevoN eht fo ymotanA ,idlabiG .J dna stnemelC .J.R 
.ff 63 .pp ,7791 kroY weN ,setnavreC ot recuahC dna oiccaccoB morf noitcelloC elaT naeporuE 
לשמל ,האר סויטיאוב לש תרוסמה לע 02:,erutaretiL laveideM ni erneG oitalosnoC ehT ,snaeM .H.M 
2891 notsoB ,suihteoB ,ssieR .Ε ;2791 ellivsniaG 
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.םימעפ המכ ונממ טטיצו 'היפוסוליפה ימוחנת' סויטיאדב לש ורפס תא ןויעב ארק לגי 
סויטיאוב לש ויתובקעב .ולש ורוביחב הז לש ינויערה הנבמה תא ץמיא אוה :תאזמ הריתי 
לע קעוז רפסמה ןושארה בלשב :םיבלש השולשל הלכשההו הראהה ךילהת תא לגי קליח 
לש ויבא עיפומ ינשה בלשב .ודלווה לע ןנולתמו וישעממו וייחמ שאייתמ .רמה ובצמ 
ינשה וקלחב המצעב עיפוהל הדיתעה ,היפוסוליפה תריבג לש הדיקפתב שמשמו רפסמה 
לכ תא טורטורפב רפסלו ובל תא ךופשל תונמדזה ול ןתונ ,ונב לע םחרמ באה .רפסה לש 
םש ,תימיימשה העיסנב ותוא הוולמ םגו ,רהוסה־תיבל והוסינכהש דע ותוא תורוקה 
הליחת לבקמ רפסמה ,סויטיאוב לצא ומכ .תורחא תויומד םע תופסונ תושיגפ ול תונמדזמ 
,ישילשה קלחה ףוסבו :ותעיסנ תישארב ,רפסה לש ןושארה קלחב ,ויבאכל הלק הפורת 
שגפנ ,ןושארה קלחה לש תולבונב תועיפומה תויומדה םוקמב .הקזח הפורת לבקמ אוה 
תא דמול אוה ךכ .רתוי םיינחורו םינוילע םיכירדמ םע רוביחה לש ינשה קלחב רפסמה 
וייח לש הקומעה תועמשמה לעו תיהולאה החגשהה לע ,שנועו רכש לע תיהולאה תמאה 
םושמ .תידוהיה הלבקה לש הלענה הרושבה תא — לגי לש הרקמבו ,םדא־קכ ודיקפתו 
ימוחנת' לש הנבמב יוצמ לגי לש ורפס לש תיללכה תרגסמה תנבהל חתפמה ,ךכ 
.סויטיאוב לש 'היפוסוליפה 
קפס ליטהל הביס לכ ןיא .תדחוימ בל־תמושתל יואר רהוסה־תיבב לגי לש ותוהש ןיינע 
םנמאש ומכ ,דורי ילכלכ בצמל עיגה לגיש ,ןכתיי .רסאמה רואית לש תירוטסיהה תונמיהמב 
הרופאטימ אוה ,קפס ילב ,רסאמה רופיס ,תאז םע דחי .רסאמב ףוסבל םשוה ויטעבו ,ראית 
.תוירמוחה תדוכלמב ,ףוגה ךותב המשנה רסאמ לש תינוטלפא־ואינה תורפסב החיכש 
ןבומב .ףוגה ילבכמ התאיצי דעומל דע הראהמו הלכשהמ תונהיל היישפוח הנניא המשנה 
לש ,תורהטיהו דודיע לש תינכת ויארוק ינפב גיצמה ,ינחור לויט ןיעמ אוה לגי לש ורפס הז 
אוה ןויזח איג 'ם 12.תולגתהו הרמה ,הבושת הב שיש תינכת ,ישונאה שואיה חכונ הווקת 
'ס ,ינשה ארזע 'ס הב םיכורכש ןימוי־תקיתע תרוסמ התוא לש תקהבומ תידוהי המגוד 
,ןד 'י ריעה קדצב .דועו הטנאד ,סוניטסוגוא ,רדנאמיפה ,ויפיקס לש םולחהו ורקיק ,ךורב 
,תורישי באש ,םוקמ־לכמ ,לגי .הקיתעה תידוהיה תורפסב אצמנ רבכ הזה יתורפסה גוסהש 
.סויטיאוב לש ותריצימ ,רקיעבו 
אוה םגש ,לגי לש ורוד־ןב יקלטיא םכח לשמ האבומב תאזה הדוקנה תא םכסנ הבה 
יכ ,תונוסאה שאר אוה רסאמ' 22:ונאדראק ומלורי'ג רפוסהו אפורה — דואמ וילע עיפשה 
המ ןכ־לע .תורחא תורצ ינימ לכו םיקיזא ,תודידב ,האמוט ,הכישח םיטלוש רהוסה־תיבב 
סויטיאוב ירהש ,ףוגה לש ורסאממ עורג אוהש ,ישונאה לכשה לש ורסאמ אל םא םייחה םה 
האר 12.■ euveR ,'nosirp-sproc ud senneiterhc snoitidart te enneicinotalP noitidarT' ,ellecruoC .P 
344-604 .pp ,)5691( 34 senitaL sedutE sed 
ךותמ הז עטק יתמגרת 22: ,3891 nodnoL ,III ,d'hsilgnE noitalosnoC fo skooB eerhT siH ,nadraC .J 
741 .p ,3 .pahc 
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םע יאדווב םיכסמ היה לגי .'רהוסה־תיבב בתכש הממ ]ישפוח ותויהב[ רתוי בוט בתכ אל 
.הז ןיינעב ונאדראק לש ותעד 
החכוה התע איבנ .לגי לע סויטיאוב לש תערכמה ותעפשהל רשאב קפס לכ ריסהל ידכ 
םישגופ םה ,ויבאו רפסמה לש המיימשה היינשה םתיילעב .ןויזח איג 'ס לש ינשה קלחה ןמ 
:הנושארה השאה תא לגי ראתמ ךכו ,תוריבג שולש 
'יקלוד היניעו םירקי הינפו דאמ תדבכנ תירש תומדכ הנושארה השאה תומד 
םדא םוש ףוגל הפוג המוד היה אלש דע ךכ לכ הנקז התיה תאזה השאהו ...',ריהבו 
ויתה תואו םתוח םותח היה הילע רשא הליעמ ילושבו ...המדאה ינפ לע יח אוה רשא 
רשא 'יעורק ויה שובלמה ותוא ילוש הירוחאמו הינפלמ םנמא .הלאמשמו הנימימ 
תינימיה הדיב .הסנואל הכרדכ אלש המע בכשל ושקב רשא ןודז ישנא הילעמ וערק 
32.לוספ בהזמ הפוצמ לשומ טבש ןיעכ תילאמשבו םירפס האשונ התיה 
טעמכ םה היפוסוליפה תריבג תא םויטיאוב לש ורואיתו הז רואית ,םיטרפל סנכיהל ילב 
עוצקמ תא תגציימ תחאה :תורחא םישנ יתש םג ונינפל איבמו ףיסומ דוע לגי םלוא .םיהז 
ויתופקשה תא ריכמש ימ .הלבקה ,םצעב ,אוהש יהולאה עדמה תא תחאהו היגולורטסאה 
,יצראה — תומלועה תשולש לש גשומה תא םג ריכמ האופרו םיעדמ ,היגאמ לע לגי לש 
תומלועה תולשלתשה לש ןויערה דחוימב ,וב שמתשהל הבריה לגיש — ילכשהו ימיימשה 
לש הקולחה םע ההזו ,ע"יבא לש ילבקה גשומל ,ןבומכ ,המוד הזה גשומה .הלאה 
42.)תרתסנה היפוסוליפה( aihposolihP atluccO eD םסרופמה ורפסב סופירגא סוילינרוק 
אוהו ,הבכרמ־השעמו תישארב־השעמ ,תוהולאה תנבהב יזכרמ ןורקע היה הז דוס לגי לצא 
.ויבא םע המיימשה ותיילעמ לגי שכרש ירקיעה חקלה 
םישנ יתש לש תויומד לגי לש ורפסב תועיפומ תורומאה תוריבגה שולש לע ףסונ 
גשומה תא תמלגמה השאה תומדו 52'הנוטרופ' גשומה תא תמלגמה השאה תומד :תופסונ 
.וללה תויומדה לש דחא טביהב ןאכ ןנובתהל ינוצרכ 62.תירבעה ןושלה ,'תונושלה םא' 
ידוהי לש ותעדות לע יקלטיאה רויצה תעפשה לש הרידנ המגוד תוגיצמ ןה ,יתעד תוינעל 
םירקחממ .טשפומ גשומ םיגדהל ידכ ירויצ למסב שמתשה לגי :סנאסינרה יהלשב יחש 
לש תילמסה היפארגונוקיאה לש התובישח לע םידמול ונא סנאסינרה תונמא לש םיירוטסיה 
לשו תונומת לש םיבר םירפס וספדנ וז הפוקתב .72הרשע־עבשהו הרשע־ששה תואמה 
.ב45 ףד ,יג קלח ,347 'גלוק ןוינוי ורביח ,יטאניסניס י"כ ,ןויזח איג רפס 52 
האר לגיו סופירגא ןיב סחיה לע .א קרפ ,)1 הרעה ,ליעל(ירפס האר לגי לש ותוגהב ומוקמו הז גשומ לע 42 
.םש ט קרפ דחוימב 
.ב85 ימע ,כ קלח ,)32 הרעה ,ליעל(יטאניסניס י"כ האר 52 
.ב87 ימע ,ד"יק קלח ,םש ,יטאניסניס י''כ האר 62 
72 
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]8[ ןמרדור דוד 872 
ןיב ,ויהשו םיעודי תונויערו םיגשומ ומליגש — aserpmi ,smelbme — הקיטאמלבמא 
תרוסמב .תינוטלפא־ואינה תרוסמהו תיליטוטסיראה תרוסמה תאצות םג ,ראשה 
apiR eraseC(.82( הפיר לש ץבוקה היה הז גוסמ רתויב םסרופמה רפסה ,תיליטוטסיראה 
הצקומ ורפסב .תובותכ םילמ לש ןמוקמ תא אלמל אבה גשומה תא גציי למסה ,הפיר לצא 
טסקטה תייוולב האבה ,סויטיאוב לש היפוסוליפה תריבג לש הנומתל בושח םוקמ 
ןה ףא תועיפומ תורחאה תוריבגה לש תונומתה .'היפוסוליפה ימוחנת'מ אלמה יטנאוולרה 
.םימוד םירפסב םג ןכו הפיר לש ורפסב 
הלאה םילמסה תעדותל שיש תובישחה תא דחוימב שיגדהל יוארה ןמ ,לגי לש רשקהב 
תמאל רתוי הבורק יתוזח למסב תפקתשמה תמא ,וז תרוסמב .תינוטלפא־ואינה תרוסמב 
דמלמ קר אל וניניעב םיאור ונאש למסה .אדירג םילמב תאטבתמה תמא רשאמ תיהולאה 
המודב .קהבומ יגאמ חוכ שי הזכ למסל .ונבללו ונחומל וניניע ךרד רדוח ףא אלא ,ונתוא 
ינחורהו ילכשה ןמלועמ תדרל תוינחורהו תונוילעה תויומדל רשפאמ למסה ,הניגנ־ילכל 
םהל איבהלו הרומתלו הלכשהל םתוא ררועל ,םדו רשב ינב ינפב תולגיהל ,יצראה םלועל 
םהרבאש ,קיסהל רשפא היפארגונוקיאב ןויזח איג 'ס השועש שומישה ןמ .הארשהו הראה 
בל־תמושת תא ררועל ידכ הב שמתשהו םייתוזח םילמס לש תורפסה תא בטיה ריכה לגי 
92.לגי ינפלש תירבעה תורפסב הזכ שומיש לש םידקת ריכמ ינניא .םיירבעה ויארוק 
תויתורפס תורגסמ לעו תונוש םיכרד המכ לע עיבצהל יתיסינ ליעלש רצקה ירואיתב 
תורפסב לגי םהרבא לש 'ןויזח איג' רפסה לש ודוחיי תא ךירעהל ידכ ןהב שיש ,תויתוברתו 
ותומד תא ועבקש םיירקיעה תורוקמה םה־םה ,הטנאד אלו סויטיאובו וי'צאקוב .תירבעה 
תאו רפסה לש ונכות תא ובציעש ןה תיקלטיאה הלבונהו וי'צאקוב לש תרוסמה :רפסה לש 
ינרמוחה רסאמה ןמ היילע לש ,סויטיאוב לש תינוטלפא־ואינה תרוסמה םג .והנבמ 
לש התובישח :ףוסבלו .לגי לש ותריציב ינויח דוסי איה ,היפוסוליפה תריבג תכרדהב 
ידוהיה ,לגי לש ותעדותב תינחור תוררועתהו הארוה־ילככ ,יתוזחה למסה לש ,הנומתה 
03.קוראבה תפוקת תליחתבו סנאסינרה תפוקת ףוסב רציו יחש 
תוידוהי־תויתוברת תוריצי לש דבלב יוקיחו ךשמה לגי לש ורוביחב תוארל ןיא ,ךכיפל 
תויתורפס תויגטארטסיאב שמתשהל ידוהי רפוס רחבש תעדומ הריחב ונינפל .תומדוק 
לגי השעש זעונה ןויסנה .תידוהיה ותרות תא רשבלו טילבהל ידכ תויפארגונוקיאו 
ni erutaretiL dna melbmE eht neewteB slellaraP larutcurtS :melbmE eht fo thgiL eht ni erutaretiL ,ylaD 
ni seidutS ,zarP .M ;9791 nodnoL-olaffuB-otnoroT ,seirutneC htneetneveS dna htneetxiS eht 
eht no syassE :gninaeM dna mroF ,nielK .R ;9391 nodnoL ,II-I ,yregamI yrutneC htneetneveS 
9791 kroY weN ,)reitleseiW .L dna yaJ .M yb ,snart( trA nredoM dna ecnassianeR 
לשמל ,האר 82: 1791 kroY weN ,yregamI lairotciP ococoR dna euqoraB ,apiR eraseC ,rasaM .A .E 
םילשורי ,םותח דוס לע :ורפסב סיגפ 'ד הנורחאל הליגש תירבעה הרישב רנא'זה הוושה םלוא 92 5891. 
הז רשקהב הוושה 03: ate'lled onailati omsiarbe'llen onredom oreisnep led ittepsA' ,atenomreS .G 
53-71 .pp ,)6891 emoR( 2 aciaduJ ailatI ,'accoraB 
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972 ןויזח איג רפסב תויתונמאו תויתורפס תומגמ ]9[ 
לגי םהרבא ותוא .ונעיתפהל ידכ וב ןיא ותרות תא ץיפהל ידכ םישדח םירנא'זב שמתשהל 
סויסינאק ירצונה גולואיתה לש תורצנה ירקיע תארוהל ךירדמה תא ץמיאו קיתעה 
יתורפס םגד לע םינעשנ םיידפולקיצנאה וירפס םג 13.'בוט חקל' ירבעה ורפסב )suisinaC( 
23.םירחאו הטרופ הלד ,ונאדראק לש הז דחוימב ,הרשע־ששה האמה לש עבטה־ימכח לש 
תוברתה תרידחל תפלאמ המגוד אוה ,ויתונויערבו והנבמב ,ותרוצב ,לגי לש ורוביח 
שומישלו ,אסיג דחמ ,ידוהי הגוה לש ותעדותל הרשע־ששה האמה ףוס לש תיקלטיאה 
תוברתה לש התוינויחו התלודג תא ויארוקלו ומצעל חיכוהל ידכ הב השע הז הגוהש 
.אסיג ךדיאמ ,תידוהיה 
האר יי: 2981 nilreB ,bothakeL sumsihcetaK s'legaJ maharbA ,muabyaM .S 
הוושה 25:,'saidepolcycnE nredoM ylraE dna ecnassianeR nailatI werbeH ehT' ,demaleM .A 
211-19 .pp ,)5891( 04 aifosoliF alled airotS id atsiviR 
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